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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Gabriella Sethio 
NIM   : 00000019799 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Acom Digital Kreasi 
 Divisi :Junior Art Director 
 Alamat : JL. Masjid Gang. Pamona No 179 Rt 009  
    Rw.010 Ciater  Serpong Tangerang Selatan- 
    Banten. 
 Periode Magang : 09/09/2020-12/10 
 Pembimbing Lapangan : Jason Obadiah, S.Sn.,M.Des.Sc. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa 
karena penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang ini dengan tepat waktu. 
la a  aga g a g be j d l Pe a a  J i  A  Di ector diAcom Digital 
K ea i  i i be i i e a g eke jaa -pekerjaan yang telah penulis kerjakan selama 
masa magang yang sudah di lakukan selama 320 jam. Selama masa pelaksanaan 
magang, penulis diposisikan sebagai junior art director di Acom Digital Kreasi. 
Acom Digital Kreasi itu sendiri bergerak dalam bidang creative agency. 
Topik ini dipilih karena penulis ingin mejabarkan bahwa dalam dunia 
agency seorang art director tidak hanya mengatur visual dalam sebuah video, 
tetapi seorang art director dalam dunia creative agency juga mengatur visual 
dalam still image seperti foto dan juga desain grafis. Laporan ini dibuat dengan 
harapan, pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang art director dalam dunia 
creative agency. 
Selama melaksanakan magang di Acom Digital Kreasi, penulis 
mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, bekerja dalam dunia professional, 
kedisiplinan terhadap jadwal yang padat, dan juga belajar tentang koordinasi antar 
tim yang baik dan profesional. 
Pelaksanaan magang ini tentu tidak akan terwujud, apabila tidak disertai 
bantuan oleh pihak lain. Penulis ingin sekali berterima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu proses pelaksanaan magang ini, khususnya kepada: 
1. Acom Digital Kreasi, karena telah memberikan kesempatan, arahan, 
dan pengalaman kepada penulis selama pelaksanaan magang. 
2. Sekar Djojosaputro, selaku kepala project tim Beta di Acom Digital 
Kreasi 
3. Fempri Yehezkiel Cahyadi, selaku art director dan pembimbing 
lapangan selama pelaksanaan magang. 




5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn selaku Ketua Program Studi yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan magang. 
6. Jason Obadiah, S.Sn.,M.Des.Sc., selaku Dosen Pembimbing magang. 
7. Keluarga dan teman yang selalu mendukung dan memberikan 
semangat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang. Baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung. 
 








Sebagai langkah awal penulis terjun kedalam dunia professional, penulis 
melaksanakan magang di Acom Digital Kreasi. Acom Digital Kreasi merupakan 
sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang creative agency. Dunia creative 
agency juga memiliki art director. Maka selama pelaksanaan magang penulis 
bekerja sebagai junior art director. Art director damal dunia creative agency agak 
sedikit berbeda, karena mereka tidak hanya mengerjakan visual dalam video, 
tetapi juga mengerjakan desain grafis. Penulis mendapatkan banyak sekali ilmu 
dan pengalaman selama melaksanakan magang. Mulai dari belajar kedisiplinan 
jadwal, belajaar mengatur visual dan mendesain, juga berkoordinasi dengan 
orang-orang yang sudah ahli didalam bidangnya. Walaupun bnyak pengalaman 
dan pembelajran baru yang penulis dapatkan selama masa pelaksanan magang, 
tetapi adapun kendala yang penulis dapatkan. Seperti porsi pengerjaan visual 
gambar lebih banyak dibanding pengerjaan visual dalam video, dan juga karna 
adanya pandemi membuat penulis harus work from home dan hal tersebut 
membuat penulis kesulitan untuk melakukan asistensi kepada pembimbing 
lapangan. Tetapi kendala-kendala tersebut masih bisa penulis hadapi.  
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